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Gangguan pencernaan merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi 
satu atau beberapa organ dari sistem pencernaan secara bersamaan. Sistem 
pencernaan bertugas menerima makanan, mencerna atau memecahnya menjadi 
nutrisi yang bisa diserap untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui 
darah. 
Penelitian yang dilakukan merupakan aplikasi berbasis website mengenai 
implementasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit pencernaan pada bagian 
lambung. Aplikasi ini menggunakan metode certainty factor dengan mesin 
inferensi forward chaining untuk membantu penarikan kesimpulan dan 
penerjemah aturan. Dalam penelitian ini terdapat pengetahuan yang didapat dari 
pakar berupa penyakit berjumlah lima, dan pengetahuan gejala berjumlah dua 
puluh lima. Untuk merepresentasikan dalam proses diagnosis penyakit pencernaan 
pada lambung maka dibuat aturan sebanyak lima sesuai dengan banyaknya 
pengetahuan penyakit dari pakar. 
Hasil dari implementasi penelitian ini aplikasi sistem pakar dapat 
mendiagnosis gejala-gejala yang di inputkan oleh user berdasarkan aturan yang 
didapat dari pakar dan penghitungan nilai certainty factor yang didapat dari pakar 
dikombinasikan berdasarkan keluhan gejala yang dipilih. Kesimpulan yang 
didapat dari sistem ini yaitu dapat memberikan hasil diagnosis beserta nilai 
certainty factor sesuai dengan pengetahuan aturan yang didapat dari pakar yaitu 
Maag 86.27%, Gastritis 86.43%, Polip lambung 87.47%,  Gastroparesis 
87.96%Asam lambung 78.50%. 
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